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SENA sigue siendo Ia entidad 
mas quErida por los 
Colombianos con el 
92.81% de Favorabilidad 
Segun Ia Firma Yanhass. 
El SENA sigue ocupando el primer 
lugar entre las entidades más 
queridas por los colombianos y 
adernas, aumento su porcentaje 
de favorabilidad, pasando de un 
90.1% obtenido a principios de ano 
a un 92.8%, que hasta la fecha 
sigue vigente. 
Asi lo revela una encuesta realizada 
por Ia firma privada Yanhass 
adelantada el mes de noviembre 
entre 1.300 colombianos, de todos 
los estratos socioeconomicos del 
pais residentes en varias ciudades 
y contempla Ia valoraciOn a institu-
ciones pUblicas, privadas, medios 
de comunicacion y partidos poli-
ticos, entre otros organismos. 
Este es el cuarto ano consecutivo 
en que el SENA obtiene el primer 
puesto, lo que evidencia la 
credibilidad y confianza que tienen 
los colombianos en los procesos y 
programas que lidera la entidad a 
nivel nacional. 
En cuanto a imagen desfavorable, 
el SENAdisminuy6 este porcentaje, 
pasando de 8.30% en el primer 
semestre a 6.11% en el segundo 
semestre de este ano. 
"Estos resultados se dan gracias a 
Ia dedicaci6n y el compromiso de 
todos los funcionarios del SENA y 
más aim con tan alto porcentaje", 
asegur6 el Director General del 
SENA, Dario Montoya Mejia. 
En esta misma encuesta el SENA, 
en el 2005, obtuvo el primer lugar 
con un 86,2%; en 2006 aument6 
a 88,7%; en 2007 logrO un 87,4% 
y en este 2008 Dego a 90.1%; a 
principios de ano y en esta ultimo 
encuesta logro un 92.8%. 
"Este logro nos incentiva a 
seguir adelante con Ia voluntad y 
dedicacion que hemos demostrado 
y a cambiar e innovar todos los 
dias, para responderle a los retos 
que Colombia, sus comunidades, 
sus empresas, sus trabajadores 
y su juventud requiere", concluy6 
Doctor Dario Montoya Mejia -
Director General SENA. 
INSTITUCIONES Favorable 
2005 2006 2007 2008 -01 2008-02 
EL SENA 66,20% 88,70% 87,47% 90.10% 92.61% 
ICBF (lnstituto Cobnioiano de Bienestar Fernier) 83.10% 88.20% 8100% 77.70% 94.92% 
El Elercito E5.60% 78.90% 92,70% 87.90% 82.78% 
Los Medias de Comunicacidn 74.90% 75,40% 71,90% 73,50% 73.84% 
Le Iglesie 79.20% 71.70% 75.40% 74.10% 76.90% 
La Presidencia de la Repbblica 72.90% 70.80% 73.60% 76,60% 60.51% 
Plan Colombia 63,60% 61.70% 66.40% 65,30% 67.63% 
La Fiscalia 65.70% 6080% 67.80% 67.60% 7227% 
Ecopetrol 56,60% 60,10% 67.50% 73,00% 72.35% 
La Policia 70.40% 59,70% 63,90% 67,10% 63,64% 
Los Empresarios 5980% 58.30% 6060% 58,90% 82.69% 
Accion Social de le Presidencia 0,00% 48.10% 61,30% 68,40% 72,06% 
Corte Constitutional 44,30% 43,60% 47.00% 47.30% 45.73% 
El tSS: lnstituto de los Seguros Sociales 51.80% 41.90% 47.10% 51.10% 5021% 
El Congreso 39.70% 34.90% 42.10% 41.40% 44.47% 
Senado 37,00% 42,33% 
Camera de Represententes 38,00% 40,53% 
El Partido Liberal 39.40% 34.90% 38.90% 40,20% 43.71% 
El Polo Democratic° 29.80% 36.50% 33.60% 37.40% 36,61% 
El Partido Conservador 30.60% 31,00% 34,60% 37.50% 38,95% 
Los Paramihtares 10.50% 7,40% 6.10% 4,60% 6.59% 
El ELN 8.40% 6.40% 5,70% 4.50% 6.36% 
Les Fero 520% 5,20% 6,10% 2.80% 2.90% 
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